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неблагополучия. Однако принимаемые меры не влияют на ситуацию с 
достаточной интенсивностью, что связано либо с недостаточным 
финансированием, либо с неэффективным распределением ресурсов. 
Проблема обеспечения молодых семей жильем остается особенно 
острой. Подавляющее большинство молодых семей практически лишены 
всякой перспективы  на получение жилья, в связи с резким сокращением 
строительства коммунального жилого фонда, ростом цен на строительные 
материалы.  Вместе с тем для молодой семьи отдельное благоустроенное 
жилье не только основанная  характеристика качества жизни, но и фактор 
социализации, необходимое  условие развития ее духовных и физических 
сил. Подавляющее большинство молодых семей практически лишены 
всякой перспективы на получение жилья, в связи с резким сокращением 
строительства коммунального жилого фонда, ростом цен на строительные 
материалы. 
В контексте 2009 года, который объявлен в России  Годом Молодежи, 
необходимо обратить самое пристальное внимание на решение вопросов, 
связанных с социально-экономической поддержкой молодой семьи, в 
целях создания условий для ее адаптации в кризисный период. Молодая 
семья формирует новое поколение и каким оно будет, во многом зависит 
от социального благополучия.  
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Социальная работа с молодой семьей,  
находящейся на грани развода 
 
Наше общество переживает нелегкий период преобразований в 
различных сферах жизни. На современном этапе происходит процесс 
реформирования многих общественных институтов, одним из которых 
является семья. Особо уязвимой в новых условиях оказалась молодая 
семья. Поддержка молодой семьи является одним из направлений 
государственной политики. Давно назрела необходимость всеобъемлющей 
государственной и общественной поддержки молодой семьи. Изучение 
отношений, возникающих в самой семье (материальных, психологических, 
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социальных), политики государства по отношению к молодым семьям, 
дает возможность специалистам социальной работы понять специфику 
работы с молодыми семьями. 
Настораживающей линией в брачном поведении становятся 
сокращение регистрируемых браков. На 1000 заключаемых браков 
приходится 649 разводов. При этом 30% брачных союзов распадаются в 
первые, пять лет. 
В большинстве случаев распад семьи происходит по причинам 
возникновения проблем во внутрисемейных и социальных отношениях. 
Важно отметить, что неуклонно возрастает количество неблагополучных 
семей. Многие молодые родители не осознают своей роли и значимости в 
жизни ребенка. Неосознанно они подвергают его различного рода 
стрессам, переживаниям, а порой и “ломают” его жизнь, бросая на 
произвол судьбы. Следует отметить тот факт, что брачный процесс, 
деторождение является объективной прерогативой молодой семьи. 
Необходимо создать максимальные условия для подготовки молодежи к 
созданию полноценной крепкой семьи. 
Молодая семья имеет особую социальную ценность, представляющую 
собой могучий фактор перемен. Молодая семья - это семья, в первые, три 
года после заключения брака (в случае рождения детей - без ограничения 
продолжительности брака) при условии, что ни один из супругов не достиг 
30-летнего возраста. 
Критериями молодой семьи являются: очередность брака - первый, 
продолжительность совместной жизни - до 3-х лет и граница возраста 
супругов - от 18 до 30 лет. Более трети разводов приходится на семьи, 
прожившие менее 3-5 лет. В результате около полумиллиона детей 
ежегодно остаются без одного родителя. Негативные тенденции брачно-
семейных отношений подтверждаются и ростом внебрачной рождаемости. 
За последние четыре года удельный вес детей, родившихся вне 
зарегистрированного брака, составил 16% к общему числу родившихся. 
Увеличивается и рождаемость внебрачных детей у молодых женщин до 20 
лет. Все - это неблагоприятные явления, и объяснять их следует не только 
кризисным  состоянием социально – экономической сферы, но и 
государственной социальной политикой, которая не способствует 
укреплению молодой семьи. Современная молодая семья переживает этап 
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отчуждения, нарушен механизм преемственности поколений. Это явление 
характерно для большинства стран, но в России оно имеет свои 
особенности: ослабление духовных связей молодежи с родительским 
поколением происходит на фоне сохраняющейся экономической 
зависимости взрослых детей, их молодых семей от родителей. Это 
усиливает межпоколенный конфликт на уровне семейно-бытовых 
отношений и выглядит следующим образом: более раннее вступление в 
брак происходит на фоне удлинения периода экономического 
самоопределения семьи, что повышает их материальную зависимость от 
родителей. Семейный бюджет молодой семьи складывается из:  
заработной платы, семейной помощи государства на ребенка, различных 
выплат и компенсаций родителям, приработков, помощи прародителей. 
Проблема материальной обеспеченности молодой семьи чрезвычайно 
важна. То, что принимаются нормативные документы об увеличении 
заработной платы, стипендий, выплат, компенсаций - это важно во всех 
отношениях, в том числе и для укрепления семьи. Этого недостаточно для 
нормальной жизнедеятельности семьи. Насколько важна для молодой 
семьи помощь родителей, говорят данные исследований, проведенные 
Институтом Молодежи в 2006 г.: 
1) 17% молодых семей не смогли бы без нее сводить концы с концами; 
2) 26% стали бы значительно хуже одеваться и питаться; 
3) 27% пришлось бы периодически брать долги, чтобы дожить до 
получки, стипендии; 
4) на 15% респондентов лишение родительской поддержки не оказало 
бы заметного влияния. 
Молодая семья сталкивается и с большими жилищными трудностями. 
Редко начинающая семья имеет нормальное, по нынешним стандартам 
жилье - благоустроенную отдельную квартиру, хотя бы малогабаритную. 
Возможно несколько вариантов: государственная, кооперативная, частная 
квартира, общежитие, совместное проживание с родителями. Проживание 
на частной квартире имеет определенный минус, как с экономической, так 
и с психологической точек зрения. Вариант проживания с родителями 
предпочтительнее, но и он имеет определенные минусы. Стабилизация 
молодой семьи не может произойти вне процесса изменения социально-
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экономической ситуации в стране, оживления хозяйственной 
деятельности. 
Результаты многих исследований, направленных на изучение 
проблемы развода у молодых семей, показали, что примерно половина из 
молодых супругов вступали в брак на основе мотивов, лежащих вне 
семейной сферы (например, желания уйти из родительского дома, 
совершить ответственный самостоятельный шаг, отомстить кому-либо и т. 
п.). 
Подобные браки распадаются, как правило, довольно быстро, как 
только обнаруживается, что создание прочных семейных уз требует 
большой, серьезной работы и много времени, а молодые супруги к этому 
совершенно не подготовлены и, более того, не заинтересованы в этой 
деятельности. Поэтому проблемы, возникающие в таких семьях, связаны 
по большей части с тем, что супруги попросту не хотят приложить 
никаких усилий к тому, чтобы создать устойчивые взаимоотношения; они 
продолжают жить каждый своей жизнью, как и до брака, не стараясь найти 
какие-то общие интересы, точки соприкосновения. Конфликты у них 
возникают из-за несущественных мелочей, перерастая затем в длительные 
ссоры; постепенно они сами начинают понимать, что семья у них не 
складывается, но предпринимать что-либо у них нет желания. Установки 
на развод у этих супругов очень сильные и стойкие. 
Прочность брака ежедневно проверяется в системе разнообразных 
межличностных отношений на работе, дома и в коллективе друзей и 
родственников, в решении текущих проблем и трудностей. Проблемы и 
трудности носят разнообразный характер, но у всех молодых семей остро 
стоит проблема финансового плана. Материальные трудности 
сопровождают молодую семью весь период ее развития. И далеко не всем 
семьям удается успешно справиться с этой проблемой, поэтому возникает 
потребность в квалифицированной помощи со стороны различных 
специалистов, среди которых особое место занимают специалисты 
социальной работы. 
Социальная работа ориентирована не только на решение данных 
проблем семьи, но и на ее укрепление и развитие, восстановление 
внутреннего потенциала для выполнения многочисленных общественно-
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значимых функций семьи, стабилизацию демографического и социально-
экономического положения в России. 
 
